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Tafla 1. Eigið mat á heilsu og andlegri líðan
Hvaða viðhorf hafðir þú til brjóstagjafar áður en þú eignaðist barnið/börnin?Hvernig gekk brjóstagjöfin?Hvernig upplifðir þú brjóstagjöfina?Hvernig viðbrögð fékkstu frá heilbrigðisstarfsfólki, samfélaginu og þínum nánustu?Hvernig leið þér?Hvað hefði mátt betur fara?Hvernig líður þér með brjóstagjöfina/reynsluna í dag?Hvernig stuðning hefðir þú viljað fá?
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